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Wereldvluchtelingendag 2010: 
Uitdagingen voor de VN-Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen 
 
Op 20 juni is het, zoals elk jaar, Wereldvluchtelingendag.1 Dit jaar heeft deze dag als thema 
‘Home’, ter erkenning van de vaak schrijnende situatie van de 40 miljoen mensen die 
wereldwijd op de vlucht zijn. Wereldvluchtelingendag, die dit jaar voor de 10de maal wordt 
gevierd, wil het algemene bewustzijn versterken over de vluchtelingenproblematiek. Over de 
hele wereld vinden op 20 juni in deze context evenementen plaats, ook in Brussel: daar gaat de 
Wereldvluchtelingendag van start met een ‘vriendelijke voetbalmatch’ met gemengde teams 
van asielzoekers en bekende Belgische voetballers. 
De viering van Wereldvluchtelingendag vormt een uitgelezen moment om even stil te staan bij 
de rol van de Verenigde Naties (VN) bij de mondiale problematiek van vluchtelingen. Binnen dit 
VN-kader is het voornamelijk de VN-Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR) die zich 
‘ontfermt’ over de vluchtelingen. De UNHCR bestaat dit jaar 60 jaar. Tien jaar 
Wereldvluchtelingendag, 60 jaar UNHCR: reden genoeg om de internationale 
vluchtelingenorganisatie onder de loep te nemen. 
Van de 40 miljoen mensen die wereldwijd ontworteld zijn als gevolg van vervolging, oorlog en 
conflict en natuurrampen, vallen ongeveer 10 miljoen vluchtelingen onder de speciale zorg van 
de UNHCR. De UNHCR heeft twee kerntaken: enerzijds de bevordering van de bescherming van 
vluchtelingen door middel van het promoten van juridische beschermingsinstrumenten bij 
staten, anderzijds het zoeken naar duurzame oplossingen. De zoektocht naar duurzame 
oplossingen houdt in dat de UNHCR vluchtelingen helpt een nieuwe thuis en een nieuwe 
toekomst te vinden, door middel van vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst, lokale 
integratie in het land van eerste toevlucht of hervestiging in een derde land. Terwijl de meeste 
vluchtelingen verkiezen terug te keren naar hun land van herkomst, is dat op korte termijn in 
vele gevallen onmogelijk door aanhoudend conflict, blijvende onderdrukkende politieke regimes 
of door natuurrampen onbewoonbaar gemaakte gebieden. 
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Sinds haar ontstaan in 1950 heeft de UNHCR een grote institutionele evolutie doorgemaakt. 
Terwijl het promoten van juridische bescherming en het zoeken naar duurzame oplossingen als 
UNHCR’s initiële kerntaken werden omschreven in haar Statuut,2 ging zij al snel ook humanitaire 
(materiële) bijstand verlenen aan vluchtelingen – onderdak (vaak tenten), water en andere 
noodhulp. Daarnaast breidde de groep van vluchtelingen waarvoor de UNHCR initieel instond 
zich door de jaren heen uit. Terwijl de oorspronkelijke doelgroep bestond uit Europese 
vluchtelingen wegens vervolging op basis van ras, religie, nationaliteit of politieke opinie, 
ontfermt de organisatie zich nu over verschillende categorieën vluchtelingen op wereldwijde 
schaal. Met andere woorden, de UNHCR heeft zich, onder andere door toedoen van politieke 
veranderingen tijdens de Koude Oorlog, geleidelijk ontplooid van een non-operationele 
instantie voor de promotie van juridische bescherming voor Europese vluchtelingen tot ’s 
werelds grootste humanitaire organisatie voor meerdere categorieën vluchtelingen (onder 
andere intern ontheemden en vluchtelingen wegens conflict).3 
De vraagt rijst in welke mate de UNHCR de essentie van haar mandaat kan verwezenlijken 
indien zij ook een leidinggevende rol gaat opnemen in de bescherming van niet-traditionele 
categorieën van vluchtelingen zoals intern ontheemden – mensen die op de vlucht zijn binnen 
de grenzen van hun land. De UNHCR is financieel gezien volledig afhankelijk van vrijwillige 
bijdragen van landen (en individuele donors). Een te grote uitbreiding van haar mandaat kan, 
gezien de schaarste aan middelen waarmee de organisatie wordt geconfronteerd, de effectieve 
realisatie van haar kerntaken in het gedrang brengen. Daarom pleiten sommigen ervoor dat de 
UNHCR zich toespitst op haar voornaamste opdracht, terwijl andere internationale humanitaire 
actoren de verantwoordelijkheid opnemen voor niet-traditionele categorieën van 
vluchtelingen.4  
In deze context situeert zich ook een van de grootste uitdagingen voor de UNHCR en voor de 
Verenigde Naties in het algemeen: het stijgende aantal natuurrampen en de graduele globale 
degradatie van het milieu, mede als gevolg van de klimaatverandering. Aardbevingen, orkanen, 
overstromingen, droogte, verwoestijning en vele andere natuurfenomenen dwingen mensen 
reeds vandaag hun thuis te verlaten. Hoewel exacte cijfers niet bestaan, wijzen voorspellingen 
in de richting van tientallen miljoenen ‘milieuvluchtelingen’, waarbij de grote meerderheid naar 
alle waarschijnlijkheid een toevlucht zal zoeken binnen nationale of regionale grenzen.5  
Welke rol is hierbij weggelegd voor de UNHCR? Hoewel de organisatie omwille van haar 
expertise in het verleden reeds humanitaire bijstand heeft verleend in situaties van 
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natuurrampen (bijvoorbeeld na de tsunami in Zuidoost-Azië in december 2004), is het niet 
vanzelfsprekend dat de UNHCR in de toekomst een leidinggevende rol gaat opnemen in deze 
context. Welke organisatie(s) het meest geschikt is/zijn voor het aanpakken van de 
verschillende aspecten van deze problematiek, is het voorwerp van discussie. In elk geval is het 
duidelijk dat een alomvattende respons noodzakelijk is, waarbij aandacht wordt besteed aan elk 
van de intergerelateerde componenten, zoals de preventie van natuurrampen, risicoreductie, 
humanitaire bijstand, juridische bescherming en algemene ontwikkeling. 
De huidige VN-Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, António Guterres, schreef in december 
2009 een opinie over de problematiek van ‘milieuvluchtelingen’, getiteld “Bracing for the 
Flood”. Hieronder wordt de originele tekst weergegeven. 
 
Bracing for the Flood  
Bron: The New York Times, 10 december 2009 
Auteur: António Guterres 
Earthquakes. Cyclones. Tsunamis. Floods. Mudslides. Natural disasters have doubled in 
frequency over the last two decades. Catastrophes have also become more intense, destructive 
and threatening to human life. In 2008 alone, some 36 million people were suddenly displaced 
by these phenomena.  
While that is an enormous figure, it is dwarfed by the number of people whose security and 
livelihoods are being steadily undermined by the longer-term consequences of climate change: 
droughts and unpredictable rainfall patterns, the degradation and desertification of the land, 
coastal erosion and salinification.  
A particularly disturbing characteristic of these developments is their potential to ignite conflicts 
within and between states, especially in situations where communities are competing for 
increasingly scarce resources such as fresh water and grazing land.  
Looking a little further into the future, citizens of small and low-lying islands will face the 
prospect of their countries crumbling into the rising sea, their nationalities, cultures and 
identities drowned.  
Nobody can say exactly how many people will be displaced by natural disasters and climate 
change in the decades to come. Current predictions vary enormously: from tens of millions to 
over a billion.  
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What one can say with considerable confidence, however, is that the impact of climate change 
will be felt most strongly by those low-income countries that are least responsible for the 
phenomenon and least equipped to deal with it.  
Within the developing world, moreover, disadvantaged women and men — subsistence farmers 
and fishermen, slum and shantytown dwellers, members of ethnic and religious minorities — 
will bear the brunt of the changes taking place in our ecosystem.  
In these respects, addressing the challenge of climate change cannot be separated from the 
struggle to promote effective forms of development cooperation and to secure human rights for 
all.  
We are now confronted with a number of global megatrends that interact with each other. In 
addition to climate change, they include population growth, migration, urbanization and food, 
water and energy insecurity, all compounded by the global economic crisis.  
As U.N. Secretary General Ban Ki-moon has frequently reminded us, climate change is at the 
fulcrum of these trends, multiplying the impacts of the others.  
Attempting to deal with these trends individually would doom the effort to failure. They require 
a common response, which often eludes the international community given the fragmented 
nature of its analytical and policy tools.  
Due to its relationship to the other trends, our response needs to begin with climate change. I 
would propose a three-pillared strategy. 
First, as recognized by the Copenhagen climate change conference, there is a need for effective 
mitigation, particularly by means of measures that reduce carbon emissions and thereby slow 
the place of global warming.  
Second, affected communities must be supported in their efforts to adapt to climate change, 
recognizing that in some instances, mobility may be one of the elements of adaptation.  
And finally, timely and coherent responses are required in those situations where people are 
forced to flee due to the impact of climate change, both directly and as an accelerator of other 
drivers of displacement, such as natural disasters, food insecurity and conflict.  
Recent experience suggests that the majority of people who are forced to move as a result of 
these phenomena are likely to remain within the borders of their own country. Primary 
responsibility for their protection and well-being will thus lie with the states concerned.  
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But if governments in developing regions are to meet the needs of displaced citizens, they will 
need strong and long-term support from the world’s industrialized and industrializing states — 
those countries that bear primary responsibility for the process of climate change.  
Traditionally, the international community has responded to disasters and displacement in 
“humanitarian emergency mode,” establishing camps, distributing food and water, building 
schools and clinics.  
We must reconsider our approach. The billions of dollars spent on international relief over the 
past three or four decades have generally not achieved the sustainable improvements to local 
capacity that one would have hoped for. 
At the same time, a growing proportion of the people affected by disaster and displacement will 
in future be found in urban areas, where it makes no sense to accommodate victims in camps or 
to establish separate and parallel services for them.  
A development-oriented approach is now required in response to displacement, emphasizing 
the inclusion of the most vulnerable and marginalized sections of society in efforts to ensure 
that they benefit from the livelihoods, services and security to which they are entitled.  
People who have been displaced need a hand up, and not a hand out, if they are to find lasting 
solutions to their plight.  
 
